













































































気象要素 平均土標準備護 平均土標準偏盤 P値
最高気温(OC) 20.174::!:8.282 20.503土8.022 0.711 
最低気温(OC) 10.04655土8.290 10.441 :!:8.213 0.759 
平均気温(OC) 14.770土8.083 15.175土且205 0目773
気温較差(OC) 0.025土1.245 0.083士1.264 0.773 
気温変化(OC) 9.691土3.088 10.02:!: 1.78 0.74 
平均湿度(%) 70.739土7.375 72.138土5.480 0.25 
湿度較差(%) ー0.182土5.731 0.391土1.470 0.044 * 
平均気圧(hPa) 1001.926士4.952 1002.1 :!:4.227 0.812 







気象要素 平均±標準備義 平均土標準偏差 P値
温は月によつて大きく気温差があるため、さ 最高気混(何oC) 20ω.3辺26土剖B叩.0日 20.555土8.055 0.878 
B らに脳神経外科において、月別の平均気温を 最{低底気温(何OC) 叩0.1川4何5土剖8.278苅
70 あり群となし群で比較lしL-.司、 Mann-Whitneyの 平均気温(巾OC) 14.9蜘98:!:封8.2






10.561 :!:8.343 0.734 
15.23土8.265 0.871 
0.091 :!:O.928 0.732 
10.266土1.747 0.978 
71.981土5.645 0.641 













最高気温('C) 19.942:t:7.901 20.486:t:8.048 
最低気温('C) 9.189土8.325 10.821土7目989
平均気温('C) 14.277:t:7.901 15.156:t:8.248 
気温較差('C) 0.261土1.693 0.076:t0.151 
気温変化('C) 10.473土3.431 9.96土1.632
平均湿度(%) 70.973士山 1 71.898土5.392
湿度較差(%) 0.675士9.526 0.255土1.277
平均気圧(hPa) 1003.65土5.452 1002.043:t 4.167 





























表6 脳神経外科緊 急 手 術 平 均 気 温 月 別 の 比 較
あり なし
平均土標準備登 平均±標準偏差 P値
1月 3.459:t: 1.028 3.818士0.717 0.25 
2月 4.658土1.607 5.157土1.024 0.624 
3月 6.666:t: 1.397 7.299土0.698 0.464 
4月 13.828土3.499 13.418:t:1.139 0.601 
5月 18.445:t: 1.262 18.199土0.692 0.347 
B月 21.760:t:1.678 22.519:t:0.622 0.464 
7月 25.001土1.535 25.264:t:1.672 0.916 
8F1 27.463:t: 1.327 26.820:士0.891 0.462 
9月 23.247土1.743 25.210:t:3.537 0.347 
10月 17.031 :t:2.269 16.942土0.897 0.754 
1 月 11.665土O.節目 11.792:t: 1.118 0.754 


































性は認めなかった。脳神経外科と同様に、発症 誌， 15(2)， 280， 2006. 
日時と手術日との時間的ずれがあり、発症時の
気象との関連を調べた先行研究とは違った結 2)太組一郎ほか:破裂脳動脈癌によるくも膜下
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